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Elisabeth Van Besien 
Situering van het projectgebied 
 
Naar aanleiding van een laatste invulling van braakliggende percelen aan Wallenhove in 
Zerkegem (gemeente Jabbeke) werd in maart 2010 een archeologisch proefonderzoek 
uitgevoerd. Het onderzoek gebeurde in samenspraak met de immobiliënmaatschappij die 
eigenaar is van de gronden. Het terrein was tot dan in gebruik als weide en bevindt zich ten 
zuiden van de dorpskern. 
 
Het doel van het onderzoek was het inventariseren en waarderen van potentiële archeologische 
resten, die door de geplande werken zullen worden verstoord of verdwijnen. Deze resultaten 
worden geëvalueerd teneinde het voordien ongekende, archeologisch potentieel in de bodem vast 
te stellen en indien nodig een vervolgonderzoek in de vorm van een opgraving aan te bevelen. 
 
  
1 Lokalisatie van het te onderzoeken terrein (met geel ingekleurd) op de topografische kaart (schaal 
1:10.000). 
 
Er werden 7 continue sleuven getrokken, mooi verspreid over het te onderzoeken terrein.  
  




Laatste invulling van de verkaveling Wallenhove waar Yann Hollevoet begin de jaren negentig een 
opgraving heeft uitgevoerd. Bij dit onderzoek werd o.a. een vlechtwerkwaterput uit de 
Karolingische periode aangesneden1. (zie CAI nr 305950) 
 
Begin 2010 is om dezelfde redenen net ten noorden van het terrein ook een kleinschalig 
proefonderzoek (vergunning Ruimte en Erfgoed 2009.390) maar zonder resultaat. 
 
                                           
1 Hollevoet, Y. 1993, Een Karolingische vlechtwaterput uit Zerkegem (gem. Jabbeke, prov. West-
Vlaanderen): culturele en ecologische archaeologica, in: Archeologie in Vlaanderen, III, p. 243-
254. 
 






4 Uittreksel uit de bodemkaart, droog zand (bron www.agiv.be) 
 
Het te onderzoeken terrein bevindt zich temidden van de zandstreek en wordt gekenmerkt door 




Geen enkele proefsleuf leverde archeologisch relevante sporen op. Het pleistocene zand bevond 
zich op een diepte van ca. 55-75 cm.   
te onderzoeken terrein 
Resultaat  
 
De waarnemingen en vondsten zijn niet van die aard om een verdere opgraving te 
verantwoorden. We wensen dan ook voor de verdere werken te verwijzen naar het decreet op de 
bescherming van het archeologisch patrimonium uit 1993, waarin onder andere de meldingsplicht 
vermeld staat. 
 
 
